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IUMAP(University Mobility in Asia and the Pacific)アジア太平洋地域大学
間交流のこと、 1991年より)







































































ら進んでする」であるとされる。日本でも、 「篤志奉仕」 「自発奉仕」 「勤労奉仕」 「自











































































































































































































































































































国 名 日本語学 習者数 国 名 日本語 学習者数
ア メ リ カ 6 ,303人 フ ィ リ ピ ン 211人
台 湾 3 ,22 1 イ ン ド ネ シ ア 192
日 本 1,230 オ ー ス ト ラ リ ア 18 7
中 国 420 マ レ ー シ ア 177
イ ギ リ ス 4 11 イ ン ド 16 1
韓 国 337 カ ナ ダ 14 3
タ イ 250 シ ン ガ ポ ー ル 12 5
フ ラ ン ス 247 メ キ シ コ 125
西 ド イ ツ 238 ブ ラ ジ ル 123










国 名 留 学 生 数 (人)
中 国 24 ,026 (1 ,692)
韓 国 12 ,644 ( 719)
台 湾 5 ,180 ( - )
マ レ ー シ ア 2,230 ( 287)
ア メ リ カ 合 衆 国 1,087 ( 196)
イ ン ド ネ シ ア 1,085 ( 460)
タ イ 1,0 10 ( 480)
バ ン グ ラ デ シ ュ 710 ( 441)
フ ィ. リ ピ ン 433 ( 31 1)
香 港 392 ( 37)
そ の 他 5,050 (2 ,748)






◎編集部では、コか本の編集にあたづて、 1 995年1 2月に首都圏の日本語ボランティア団体1 0
団体に、無記名のアンケートをお願いしました。その患果、 1 00人の方から回答をいただきま
した。結果をご覧Iあて、皆さ〟まとのような感想をお持切こなる刊ようか?
注)ここでは紙面の関係上、アンケートで得た有効回答のうち、各質問ごとに回答数の多かった順に上位5件ずつを掲載しています。
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出典:日本語を教えたい人の本-アルクー
◎ここに超介するアンケート篇黒は、東京E]本帯ボランティア・ネットワーク主催の1994
年日本籍ボランティア講習会に参加したボランティアの皆さんが選んf='、 「こんなボラ
ンティアは困る?」です。全部で20の項目が挙がっていますが、この中で1つも当ては
まらない方がいたら、手を挙げてみてください!
ログループ活動に参加しない人
口長続きしない人
㊨
□雨くらいで休む人
口相手のニーズに対応しない人
口自分のことばかりしゃべる人
口以前の社会的立場で行動しようとする人
口外国語ができすぎる(講したがる)人
ロ日本語だけを教えたがる人
口欧米系の学習者にばかり教えたがる人
ロ雑用は避けて通る人
口熱意はあるけど向かない人
口これまでのしきたりにこだわる人
口他人の教え方にケチをつける人
口教授法の知識がまったくない人
口新しいメンバーを受け入れたがらない人
口いわゆる「文法おたく」
ロ威張っている人、相手を選ぶ人
口学習者を一人で抱え込む人
口現状に満足している人
口建前でしかものを言わない人
「日本語ボランティア」時代の到来
;資料4
Q 「あなたは、ボランティア活動に
おける報酬についてどう思いますか
1つだけ選んでください」
ボランティア活動において、交通費などの
全体の回答結果
設問の選択肢は上記どおり。この回答については男女、年齢差はみら
れなかった. 「経費はもらってもかまわない」 「仕事として成立する(ベー
スアップもある)」 「生活するための賃金はもらうべきだ」の回答が、 「一
切お金をもらってはいけない」よりも多い。 「報酬や経費」に関する考え
方は、ボランティアという活動に対する認知度が上がったせい?
271
出典: 「はじめてのボランティア」毎日ムック(毎日新聞社)
(1996年7月31日受理)
